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Keperluan untuk membangunkan instrumen pengukuran psikologi keusahawanan belia 
Malaysia bagi menentukan ketepatan untuk membuat pemilihan belia-belia 
menceburi dalam bidang keusahawanan adalah ketara. Instrumen pengukuran 
psikologi merupakan kaedah terbaik kerana berupaya memberi penilaian yang tepat 
dan mendalam berbanding dengan kaedah lain. Kajian ini dilaksanakan untuk 
memenuhi keperluan objektif kajian iaitu membangunkan instrumen pengukuran 
psikologi keusahawanan belia Malaysia mengikut budaya dan acuan tempatan. 
Penyelidikan ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dan kuantitatif 
berlandaskan prosedur standard yang membolehkannya kurang dipengaruhi bias. 
Enam dimensi dan 16 sub-dimensi telah dihasilkan melalui pendekatan kualitatif. 
Dimensi dan sub-dimensi yang terdapat di dalam instrumen ini mengandungi niat 
untuk berkeusahawanan, minat untuk berkeusahawanan, kompetensi keusahawanan, 
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personaliti keusahawanan, religiositi keusahawanan dan efikasi keusahawanan yang 
ada kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian mendapati kesahan kandungan 
instrumen pengukuran psikologi adalah tinggi apabila 89 peratus item di dalam 
instrumen ini telah dipersetujui oleh arbiter. Sejumlah 80 item telah dianalisis dan 
telah memperoleh nilai alpha Cronbach bagi setiap item di antara .946 hingga .948. 
Dari segi kebolehpercayaan, instrumen ini telah memperoleh nilai alpha Cronbach 
.948 dan nilai standardized item alpha .950 iaitu nilai alpha if item deleted lebih kecil 
daripada nilai standardized item alpha. Hasil kajian mendapati kesemua 80 item di 
dalam instrumen pengukuran psikologi keusahawanan belia Malaysia adalah bennutu 
dan boleh dipercayai. Adalah dicadangkan kepada pihak agensi pembangunan 
usahawan di negara ini untuk mengaplikasikan instrumen ini bagi memilih indlvidu 
yang tepat untuk menceburi dalam bidang keusahawanan. 
v 
Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfilment of 
the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. 
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The need to develop psychology measurement instrument in determining the right 
youth to undertake entrepreneurship endeavor is widely accepted. Such instrument is 
considered reliable because it can give an accurate in-depth assessment. This study 
fulfilled the objectives of developing psychology instrument of Malaysian youth 
entrepreneur with high content and structure validity and high reliability by employing 
both qualitative and quantitative methodology. 
This instrument IS using a standard procedure which can reduce biases. Six 
dimensions and 1 6  sub-dimensions in this instrument include entrepreneurial 
intention, entrepreneurial interest, entrepreneurial competency, entrepreneurial 
personality, entrepreneurial religiosity and entrepreneurial efficacy which have high 
validity and reliability relevant to local mould and culture. 
VI 
The study found that the validity of the content of the psychology measurement was 
high when 89 percent item inside the instrument were approved by arbiter. There are 
80 items analyzed and found to have Alpha Cronbach for each item between .946 and 
.948. The overall Alpha Cronbach of this instrument was found to be .948 and value 
standardized item alpha .950. The research found that all 80 items of entrepreneur 
psychology instrument measurement of Malaysian youth is valid and reliable. 
The study suggested that the entrepreneur's deVelopment agencies in Malaysia to 
employ the instrument in selecting potential entrepreneurs. 
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Pengenalan 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Keusahawanan merupakan satu bidang yang begitu penting dalam membangunkan 
ekonomi sesebuah negara. Dari aspek ekonomi, keusahawanan akan mewujudkan 
peluang-peluang pekerjaan di sarnping menjana kekayaan negara. Menurut Timmons 
dan Spinelli (2006), jumlah nilai jualan mega usahawan di Amerika Syarikat harnpir 
sarna dengan pendapatan ekonomi untuk sepuluh buah negara lain yang terbesar di duma. 
Minat terhadap keusahawanan di negara-negara maju arnat tinggi. Pada tahun 1984, 10 
peratus pelajar sekolah tinggi di Amerika Syarikat berhasrat memilih keusahawanan 
sebagai bidang kerjaya mereka dan pada tahun 1994 kadar ini telah meningkat kepada 70 
peratus (Timmons dan Spinelli, 2006). 
Menurut Wennekers (2006) penduduk di Netherlands pada tahun 2003 hanya 2.4 peratus 
dari kalangan penduduk yang berumur 18-40 tahun telah mencehuri dalam bidang 
keusahawanan. Pada tahun 2006, jumlah tersebut telah mernngkat kepada 50 peratus 
(Wennekers, 2006). Menurut Wennekers (2006) lagi bahawa kegiatan keusahawanan di 
Amerika Syarikat dan Netherlands begitu memberangsangkan dan aktiviti keusahawanan 
ini dipelopori oleh golongan muda yang berumur 18-40 tahun. Menurut Mohar dalarn 
Global Entrepreneurship Moniter (GEM) oleh Minniti et al. 2005 dalam Mohar (2007), 
aktiviti keusahawanan yang memberangsangkan akan menjana kekayaan ekonomi 
2 
sesebuah negara,contohnya di Venezuela pendapatan negara meningkat kepada 25 
peratus, Thailand 20.7 peratus dan New Zealand 1 7.6 peratus. Peningkatan dan ransangan 
ekonomi di negara-negara tersebut adalah disebabkan wujudnya pelbagai kegiatan 
keusahawanan dan perniagaan yang dijalankan oleh usahawan dengan penuh kreatif dan 
inovatif. Di Malaysia, kerajaan sangat menitikberatkan untuk membangunkan usahawan 
lebih-Iebih lagi dari kalangan belia, kerana mereka merupakan golongan yang 
bertenaga. Potensi belia perlu digilap supaya dapat dibentuk menjadi usahawan sejak 
diwaktu muda . Di Malaysia keseluruhannya, belia hari ini memiliki ilmu dan pelbagai 
bidang kemahiran serta pengetahuan. Pengetahuan serta kemahiran yang dimiliki oleh 
belia masa kini akan menyingkatkan masa serta proses untuk mereka mudah menjadi 
usahawan. Kenyataan ini telah. dibuktikan melalui kajian mengenai faktor-faktor 
kejayaan penyertaan siswa dan siswazah dalam keIjaya keusahawanan disebabkan 
mereka memiliki ilmu serta maklumat mengenai keusahawanan dan pemiagaan (Saridan, 
2008). 
Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), kerajaan telah merancang untuk 
membudayakan keusahawanan dalam kalangan 1 .5 juta masyarakat Bumiputera dengan 
tumpuan kepada pelajar, belia, siswazah dan wanita. Kerajaan juga berusaha untuk 
melahirkan 1 50 ribu usahawan baharu dan meningkatkan 25 ribu perusahaan sedia ada. 
RMK-9 memberi tumpuan untuk membangunkan usahawan, khususnya kepada golongan 
belia ke arah meningkatkan daya saing untuk menjadi usahawan yang kompetetif di 
peringkat nasional dan antarabangsa (INSKEN, 2006)Dalam RMK-8, kerajaan melalui 
Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah memperuntukkan 40. 1 juta untuk 
